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EN LA CAPILLA DICL HOSPI diélfrgqidos invitados, fué ob 
TAL MILITAR jeto de alabii» ¡zas pues pealmen 
te iba encantadora. 
A Jos acordes de la marcba 
ui)cial entraron e el t'-mplo 
ta Juanita San PedroTa3 nnvi0? 11 ,Ha/0 de m pa 
"El Sol" defiende briosa- lia boda de la señorl - . 
mente la eonstrueeión del 
puerto de Itaraehe. 
Llegada del eoronel La boda del Conde de 
Capaz « París 
El importante 
"El Sol" e'i .su »númei 
llegado a ésta plaza 
i^teresaintísimo artículo 
que defiende briosamáftts 
Para asistir a la boda del Con morivo de celebrarse 
dr^os la distViguidaseñoiade e*P*i& P; Kmilio llardo, llegó mañana miércoles en Palermo 
V fíl R a n i t á f l P a r d O Pardo'y el comandante Sâ i Pe ^ de Tetuán el dfetünguido la boda del co^de de París au-
J VI U a | J l i a i i r a i U U ^ i^pector de las interv^cio - hijo de S. A. R. la seré-
El capellán del Hospital D. nes ^l i tares, coronal 1). Per- nfeimá Sra. duquesa de Gui^a 
En la capilla del Hospital LUJÍ0 Rosa(i(, l„vdijo la unión ''a^,,0 G*Paz' aI acompa- s-é a lebrará eñ la iglesia de 
Militar que se hallaba artísti- de la jove-i y distinguida pare- naba el jefe, de la Central de la U'móñ Católica una solepáj-
camente exondada coa tapices ^ que (it.Spllé . (le Ia Ceremo- Intervenciones de la capital <le misa cantada. 
rache ciraroa m puerto y su ta juri)¡ta San Pedro Lar-ea, Gavilán el notable artista, te>nlcnte coronel Peña v otros 
construcción del puerto de- La cuidad correspodiente. Arras- cm eI distinguido capitón de hizo vaPÍOs m & ^ l o , del en- jefes de las Intervenciones Mi 
rache. toaron las- fuerzas agrícolas, del Estado Mayor D. Emilio Par-
DIARIO MARROQUÍ, que Garb francés. Y deispués—aho do y Fernández Corredor, 
con tanto tesón vie e aboga do ra—las de Uazán. Y más ade- A ras cliatro y cuarto empe 
por la construcción de?, puerto la^te, si ¡no se opoíae el reme- ¿arOSn a llegar a la capilla del 
de Larache, reproduce hoy ía dio, atraerán las de Alcázar- Hospital Central, distinguidas 
importante edi+orial de ' 'El quivir, Arcila e incluso las del familias de nueistra bu na so-
Sol" que dice así: propio Larache. ciedad entre la que- lo.s jove-
Y ahora, a voz de alarma no . . ^ ^ yg^ a contrae? malri-
ha servido paralada práctico. moni goza;n de gme^ales sim teUM^^l 
La competencia veema ^o ha n n ^ ^ a . ^ l a . ^ ^ 
EL PUERTO DE LARACHE 
lace de los. nuevos señoreis de litares de Larache. 
Pardo y Ft rná-ndez Corredor 
En el Casino Español se sir g 
vió W' espléndido lunch a Io.s 
invitados que felicitaron muy 
efusivamente: a la f̂ Hz pare-
ja. 
Como habíamos anunciado, 
patías 
Desde hace tiempo sin que movido el ánimo de nuestro Go ^ el vestíbuIo de la esca-
ños detengan desmayos i apa bierno para decidirle en. favor i¡lnata que da acceso a la ca-
tías oficialeis., venimos pidiem- del puerto de Larache. Una 
do para Larache la construc- vez más muestra desidia 
EN LA MISION CATOLLCA 
La boda de la señori-
ta ífassell 
ha constituido un verdadero 
acontecimiento mire la bue a 
e. pilla, la que está cubierta por dp Larach 
rica alfombra y adornadas cc».i , .. . 
cián de 3U puerto. Poca, me- tía ^eglig ,nc¡a, da vida y for g¡.mdes px«(dtí, saludamos al Por ^ l0s distwgmdos 
Fede-
Ita visita del Direc-
tor de Colonias y 
Protectorado 
Según las. ^noticias que he-
mos recogido sobre la visita 
del director de Colonias y ?ro 
tectorado D. Julio López Olí-
van, es probafcle que llegue a 
Marruecos el 17 del actual aun 
que la fecha no está Ajada ofl 
cialmente. 
De llevarse a cabo esta v i -
sita, al Sr. López Oliván se 
Como hauidmos. a.niincia|:lo, 
a las ocho y media de la ma-
ñana de ayer se cel. b.ó en la i(, tributará un gran i'ecibimien 
iglesia de la Misión Católica to ea Ias pIazas deI pratecto. 
joras como ésta halla una más taleza, con perjuicio para iios Excmo Sr g^Qml D> p  ^I10pes de Pardo >' Fernandfz el enlace de la bella y encalado rado y especialmente: en Lara 
fuerte e inmediata justifica - otros, u un cauce de riqueza ex rico Caballero, al que acom- ^rredor salieron en viaje de> m señorita Conchita Rossell , che y ^Icá^ar, donde tan alfa 
ción en la realidad, no sólo traña que por designios de la ña su ayudante el coman- 'l0V10s Pa^ ran«er. Gouta' hs eon nuestro estimado amigo el aiitoridad ejerció el cargo de 
en el orden económico,— ya adversidad, .se nutre de mies- dante Pujalte al limo. Sr. cón Paña l ^ 1 ^ ^ . ^ _ funcionario del Ba.nco de Es- c é ^ u ] de España y de las que 
hemog probado que el puerto tra propia riqueza. ¿No es bo- B¿j de España D. Eduardo Be 
de Larache es el primero de ra todavía de que el Gobierno cerTa Herraiz, coroi'teles Este-
España en lo que atañe a la comprenda Ta magnitud de su jmn. y López Gómez, tenientes 
pe^ca, hasta ei extremo que yerro y se apresure a dar for coroPeles Peña, Chicoy, Gar-
deseamos una venturosa e 
terminable luna de miel. 
m -
M. D. Carlos Pedemoiite 
y a gran número de jefes y ofl 
También, saludamos al coro 
ANUNCIESE 
EN DIARIO MARROQUr" 
J { e n a u l t 
cienes Militares de Marrueco^ 
D. Fernando Capaz, acompaña 
do de teniente, coronel Peña * 
maría. 
La asistencia es numerosísi A- •' ¿ hat, a donde debió llegar ano- n , Ofrece por mediación de sus ma, predominando elegantes da v Padre * lores 
agentes exclusivos para Ma- mas y bellísimas seno-ritas ami 
rruecos español, Tánger y Geu gas de la gentil Juanita Sam-
ta, sus últimos modelos 1931 pedro. 
ha conseguido en un mes cer- ma real y efectiva a una bu- Cj'a Gcnde y Gutiérrez, al juez 
ca de un millón y medio de k l - mana y lógica aspiración del de Instrucción limo. Sr. D. 
ig^o por sentimientos de preterido pueblo de Larache? Francisco Rojas y Representan 
humanidad. Creemos que sí. te del Ministerio Público D. Ju 
La barra de dicho puerto es Y creemos más. Greemo; lio Gutiérrez Barneto, el jefe 
un trágico obstáculo para los-que la estancia del AUo Co- de E 
barcos que tratan casi siempre misario de Marruecos en Ma- • 
linútilmente de guarecerse en drid debe tener como justifi- cíales de las Intervenciones 
él La muerte ha realizado en oación primordial la construc Militares y Cuerpos de la gnar 
Wa barra muchas p^sas y ción de] puerto de Larache. nición. 
siejupre ammaza con ^nievas 
víctimas. 
En estos días, precisanvnte 
m ha vuelto a poner A : ma -
fi^ftéato el peligro. las 
muchas embarcaciones a ?a3 
qtre el temporal ha batido en 
aquellas aguas, con grave ries 
go, figura el vapor "María Mar 
tinezu, que Uegó dê  Málaga y 
embarrancó en el bajo de are 
na. Sus tripulantes hubieron 
de salvar la vida merced al he 
roico esfuerzo de unos mari-
nos que acudieron en su auxi-
lio. El hecho, en sí sino exis-
tiera otro motivo, es suficiente 
debiera -serlo, para que el Go 
bierno decidiera dje una vez 
acometer esta obra de estricta 
justicia. 
Larache sabe que tie^e en 
BU barra y en la falta dê  puer 
to ¡no isolo un peligro para lais 
vidas que quieran acercarse 
por mar a la ciudad, sino un p 
íigro para su economía. Para 
feu economía claro está, cilia-
da en ia industria pesquera y 
fen la agrícola. 
Larache, de otra part • hu-
biera sido la salida natura! p • 
ra todos los productos del Garb 
foittaba su puerto. Los frasee 
El Hesidente general 
francés pasa por k -
rache 
De su viajo a Francia desem 
barcó ay:r en Ceuta el Resi-
dente General de Francia e 
Marruecos M. Laucien Saint , 
que ha cruzado España hablen 
1-el Inspector de las Interve - j -
%  dose deten-ido en vanas pobla 
tado de Marruecos D. Francis-
co Yerro. 
La novia que vestía, u'n ele-
gante traje color marrón, en-
tró en el templo de] brazo del 
padrino, el rico agricultor D. 
Marcos Orueta y el novio cen 
traje negro, daba el brazo a 
la madrna, la distinguida se-
ñora viuda de Rossell Miró , 
madre de la novia. 
No obstante no haberse ex-
teludido invitaciones, el templo 
.-e vió c^ncurridísimo de distn 
guidas faniilias íntimas amis-
conoce profundamente sus pro 
hiemal de más urg nte reali-
zación. 
ANUNCIESE 
EN DIARIO MARROQUI" 
La Velada de la 
"Unión Española" 
Con una •xtraordiarinaria 
envíes. 
Desde Ceuta hizo el viaj? en 
automóvil, cruzando ayer núes 
tra ciudad de; paso para Ra-
tades de la familia Rossell que; asistencia de socios a los que 
tan generales simpatías y estí- acompañaban sus familiares 
mación gozan eii Larache. celebró el pasado sábado en 
Llevó a cabo la unión del la Unión E-spañola la velada, 
nuevo matrimonio el Presiden que ésta Sociedad organizó m 
te de la Misión. Católica Rvdo. honor de la aplaudida orques-
tina Los Manelson y e la que 
Terminado el acto religioso tomó Parte tan notable agrupa 
COCHES DE GRAN LUJO 
1 Reinastella S cilindros 
2 Nervastella 8 id. 
3 Nervahnit y id. 
4 Vivastella 6 id. 
5 Monastella 6 id 
COCHES DE SERIE 
Vivasix 6 cilindros 
Monasáx 6 id. 
Diez caballos 
Primacuatro 4 cilindros 
Y O 
fmt* de ñrte 
M p d a M í n a D t c t o H a 
Pasadas las cuatro y media 
llegó el novio que vestía uni-
forme de gran gala del bri-
llante Cuerpo de Estado Ma-
yor, acompañado de sus distírt 
guido?. padr s. 
Momenios después llegó la 
novia, vistiendo elegantísimo 
traje blanco. 
Orlaba sus cabellos de 
El regreso del 
Comisario 
y firmada el acta en la que ac 
tuarrn de testigos el director 
ción-'artística musacal. 
Cuantos números figuraban 
fllfA y el suh-jefe del Ba^co de Ev en Ia vt'Iada fueron ejecutados 
n ] W tado d . Marruecos D. Pedro Ro c,ltre aP^l^Os de la concu -
mera v D. Lucio Saaved-a , ^encia alcanzando u isospecha 
los ya señores de Yerro, padri do ^ atable orfeón que 
Segúrament • esta ''oche, el 
Alto Comisario de España en 
Marruecos, iustre conde ^e Jor 
daña que ha permanecido en-
ero 
nos o ^vitados abando aro 
templo, si-'ndo objeto la f 
pareja de muchas felicitacio-
nes. 
En el Hotel E-paña se sirvií» 
a cuantos asistieren al ( nlace 
Madrid varios días, resólviéri 
a finísima corona d ¡ azahar do cerca deI Gobier'10 W™"0* d^Ta^seilorUa d V ^ s e n T ^ I 
v sostenian sus manos u ramo Pr0Wemas que necesitan rapi D Fr8ncisco Ye-ro m 
da solución para el Protecto-
rado, emprenderá el viaje d(v re 
greso a MaiTiucos. 
Como es lógico, esperamos 
impacientes cenocer las ĝ s 
de azuernas blancas y fragan-
tes como su rostro encantador. 
La larga cola de su rico tra-
je de novia la sostenía sus gua 
pí-imas hermanas señorita 
Afriquita y Maruja que vestían tictes realizadas por el ilustrt 
espléndido Irnch, en.el que; se 
brindó por la felicidad de los 
ioven.ei. esposos, que d -spués 
dé almorzar con ^us fami.lares 
raíieron en viaje: de.-ovic pa 
ra Bilbao, Logroño, Madrid » 
f:l dirige oí maestro Aller que t i l 
^ vo que repetir alguna de las 
cancion.es que interpretó. 
La. celebrada orquestina do 
Los Mrnelson fué aplaudida 
en su seleccionado programa. 
Después se orgri^izó un bai 
1? que se vió animadísimo de 
parejas constituyfndo un ro * 
tundo éxito para la directiva d« 
la livMu E-pañoia ê Q vela-
da de la que su lntm rosísima 
concurrencia sulió altamente 
s&tisiechá, 
eíegentes trajes de seda verde 
niío. 
La novia al cruzar del brazo 
Alto Comisario en Madrid ya narcetona y otras ciudad 
que habrán; de ser altamcvitf 
b ruidosas, para éstas ciuda-
de su padr - et ayudante dq ge des tan necesitadas de la aten 
n-eral Caballero, comandante eií'n de] Gobierno. 
Srn Podro, afye tas Alas d^ los — 
3. 
A to*. nuevos señor s de Ve 
rrb, íes de.seamos n:ia infermi 
i ahlo'luna de miel y a-sils fa-
miliar s enviamos nuestra más 
cordial fetlcitación. 
ANl^ÉS m ANUNCIAR CON* 
SULTE LAS TARIFAS DE 
PUBLICIDAD DE ESTE 
DIARIO 
P a n e l e i m ú r e s o s d e s c i a s e s e n G O U ñ " 
Compañía T r a t m e d i t e r r á n e a Ferrocarril d© Larach© a Alcázar 
LLNEA COMERCIAL REGULAR QUINCENAL 
PENINSULA - AFRICA - GANARIAS 
ENTRE LA KBCIO L C S B I L L i T B S D E S D E L A ^ A C H S - P L A Z A 
UNA 6 ' 1 A N MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS 
RA ALIMENTACION 
PA 
Salidas de: La Palma, los domhgos 12 
Barc lona los jueves 2, 10 y 20 abril, 10 y 24 mayo, 7 y 
y 30 de" abril 14 y 28 de ma- 21 junio y 5 y IB julio, 
yo, 11 y 25 j ir ' io y U julio. Tua-rilt-, .ios martes 14 y 
Tarragci-ia loé mismos días 28 abril, 12 y 20 mayo, 9 yl 
Valeucí^ los viemi'e.s 3 y 17 23 j i i^e y 7 y 21 julio, 
de abril, i , 15 y 2!) niayo, 12 Las Palma., i o s miércoles' 
y 20 ju-'m y 10 julio. 15 y 29 abril, l ü y 27 mayo, 
A ü ^ i t e , Las sábados 4 y 18 l o y ¿4 junio y 8 y 22 julio. 1 
abrij, 2, 10 y 30 mayo, 13 y Cádiz, los sábados 18 abril 
27 junio y 11 julio. 2, lü y 3ü mayo, 13 y 27 ju'-úo 
Cartagena, los domingos o y H y 25 julio, 
y 19 abril, 3, 17.y 31 mayo, Alicante, los Iu.:ies 20 abril 
Í4 y 28 jiunio y 12 julio. 4 y 18 mayo, 1, 15 y-29 junio 
Almería, los lunes 0 y 20 y 13 y 27 julio, 
abril, 4 y 18 mayo, 1, 15 y Valencia, los martes 21 df 
29 jinio y 13 julio. abril, 5 y 19 mayo, 2, 16 y 30 
Málaga, los martes, 7 y 29 ju.,lio y ^ y 28 julio, 
abril, 5 y 19 m^'O, 2. 16 y 30 Barcelona 22 abril, 6 y 20 
junio y 14 julio. may0) 3 y 17 junio y 1, 15 y 
Oeuta, los miércoles 8 y 22 29 julio, 
abril, 6 y 20 mayo, 3 y 17 j u /'* _ _ _ _ _ _ 
tnio y 1 y 15 julio. 
Cádiz Ios jueves 9 v 23 abril Admítíéndo carga para Tán 
7 y 21 mayo, 4 y 18 junio y 2 S^v Y Larache, con trasbordo én 
y 16 julio. -•'"Céuta. 
Agéncía én Larache: FRANCISCO LLOPIS 
1.* oble 1 S.« clase 








NOTA.—lemolo á^íóe s» Pia<« ae EspaBa, ct combittaa& 
•e lei aacheS'aoieiaóvUas la Empresa «tíerüáktdes /feSeímBaes.' 
LaíicW i.e de Sep&ietubre a* if2y. 
ANEMIA 
S* combate rápidamente 
fowentando el apetito y reno-
vaodo la sangre extenuada 
coa ti supremo vigorizador 
FarrocarrH d# ifaiiáSHf ^ ^ ^ i é ! ¿ 
TARIFA DE TRANSPORTE V K MERCANCIAS EN SKRVi' 
CIO COMBINADO DE ALMAC SN A ALMACEN ENTRE LA 
RAGHE-ALCAZAR Y VICEVÍ RSA QUE EMPIEZA A REGIH 
DESDE EL 1 DE ENERO 1930 
Oe 1 a 9 kilogramos pesetas TOO mlnímun de peroepeíoi» 
Pe 10 a 49 kilogramos ptas. 1'5C mínimun de percepción 
De 50 a 99 kilogramos ptas. 1'75 mfcHmun de percepción 
De 100 a 999 kílogramas ptas l'SO por fracción de cien kilog 
Oe 1.000 en adelante, a peseta» ll'OO los 1.000 kilogramo» 
por fraccioneg de 100 kilos 
NOTA.—El traraporte de mero&DCÍa» te efectuará de alma 
én a almacén, siendo por cuenta de la Empresa I09 gratos d« 





















S o n l a s m e j o r m n w 
La léche coi^dénsada ESBENbEN es íabnoada ouu léche 
procédénté dé vacas sanas dé Dinamarca; aliméntadas con 
tos ricog castos de aquel pal» 
Es récomendada para niños yénférmos, 
Désconfié dé las muchas IMITACIONES qué sé hau . 
cho dé éste artículo y éxíjasíémpré én la lata él nombn 
dé P. F. ESBENSEN. 
i f cDresentante en Larache: Antonio Lópéz Escalani. 
G r a n E m p r e s a d e A u t o m c v i 
L a V a 16 n c i a 
J a r a b e d e 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
OTRA—Queda-i excluidas de esta tarifa, las mercancías g|S ' 
guientes: metálico y valores inflamables y peligrosas; masas 
( índivisibes, voluminosas o da dimensio^s excepcíonialé'B; pa ja; leña y transportes fúnebre/ 
C o m p r e Ü J . Ü i a H o M a r r o Q U l " 
El Cocedrí 
Oenntfr 4e éxito creciente. 
Apnfafa per ta Real Academia de Medicina. Pedid 
J A R A B E S A L U D 
p a r a evitar 
O o 
£zc«ieRt9 •enriesi» áe ^omedoK a i * caria. 
Bebids&s da esesiadtea y asredi^das mar^as.-Tiipás Tarúdai 
F^ftlNlK AL TEATRO fiSPAr^ A.-LAátACüa 
r 
13 &~ I I 
Q o m p c t g n i e y í l g e r í e n q e 
Sociedad Aínónima fundada en, 1877 
Capital 105.000.000 de francos completamente 
desembolsados 
Reservas 89.000.000 francos 
Domicilio social: París,50 Ru© d'Aanjou 
a^«Éiild!Í| l?aMfesMNjn«g y eur-rv^ te í»aao. Samx&m * i» «u"í« 
ñopo vríQ Í ^ D ^ C C S daf Nortej 
Africa 
José Llodra Saia 
AĤ mOYíigfi 49 LuĴ i Cau m id» 1 «ffi fclUfiM i&íUldH&iM* \A 
Impre» ^nái anugua, son materî i modorno üjrofiiaafl • i l l JICO** 
?§• OUi reeorr̂ a 1 »erjoa»i exper. m i n t i ó 
gSEVIGIO DlABdQ M£AJÉ uJiUJ^ X^XUAlí̂  lAQlH. «Al X4** 
KMSÍgá áAGS^, feéAAfíl X JaiSAXAS* 
isa te imima imMteMi'i 
QMü̂ A raTUA^ X M a u áSOOii l'St | Ü'M. 
OBUTA 3nB33JAIÍ ÍARIMl; I'M 2 « 
JHTÜAIJ TAKGKSJ. it^ I S ' ^ il'M, iffí^ 
XmiUAÜ S'^AiA, AGUILA («AHAi U U ^ O. 
X*TüM ILAUfiN^ 2| iit S^ Ü'M. 
Tmwm BAB ZA^Aii 118. 
XASiasl A&OILA LéJLAGjgS ALG4ZAA:g fs tf-fl^ 
3 £ M l i XAS1& I , 
ZAUM TS^TÜAíí QUITAS l i , 
XAÜSfi ^ANgm AitQIM LABAGSj J | | i J 
SáB XAZA TBTÜáJf GBÜ^A;. 
J8AB ^BTfJM ̂ ANaffilĵ  i l gft 
K4ÍAQSS S C ^ a S HiaABBT » M i S BBK| AEOB a ^ 
ALQáSAI* J-áATO^ TBFSTO, MB^gRAKi r i5t lá, 
SAS TASA ÜMÍJASÍ a'GAU AUX jQU, ¿ k í ^ á a ü -̂'SS, 
ÍABAOIUI gaiL ^ B i ^ ^ ira® ¡ai, ~ 
IÍASAGSB ASQILA ^AfíCiBR 'J^lAN eBÜJi^ f ifM^ 
LA1AGS2 AEíHLA B'^AIA T̂llXü̂ N QaCXAg f f^ 1| 
LABACSJa XAÜEN BAB TA^A m T ^ 
Í^IAGHM AL8AZA13 i, %\ iA' «, 18, li, li'M, l̂ Cd iTO; 
!4I/GAZAB i¿uucaKí «'4», rw, • jyf§ ÍA'S® W m m m 
TODAS OPERACIONES DE BANtlA, BOLSA Y CAMBIO 
Cuentas corn'eintest a la vísfa y con pre-aviso 
Imposícíorne'S a Moncimiento fijo 
Descueinto y cobro f l - todo-g giros 
Créditos d* campaña. Préstamos sobre mercancía 
Envíos de fo^do«. Opertícíoriíes sobre Titules 
Custodia de Valorea 
Siiscrípcíonies. Pago de Gupon^. Alquiler 
Cauda le^ 
Emfsíótn de Ghie<|ue5 y Cartas de Crédito 
paí se« 
de Caja?, de 
obre todo^ los. 
4 
9 1 ® A B ^ S &: S 
í̂ oner Farts^é*, Competidora, ^fftrjjA 
^l^d'jra Stsp îor, cuarterón 
ílo? un di 4, aunrterón 
Viotorii Sugerís, n̂ idio euartrí̂ a 
Rííefia, íoi&Ct jfuartfirtín 
Coloaia^s. ía ié. id, 
O?iltdof Ssp*flom la, |d. id 
dnlidM 6c?í?«2í«j5 id. id. id, 
5 ^ ^ S S O Í5 % 4̂ ^ Í 8 
Pésele* S'SS 
f i l i a l 8'ii 
Poífe l̂ rt̂ idei Si fraa lujo SÜÍ; feutaaei ladivídual^ STUDAbA-
" rPAIíSARD LSYABSOB oam osados «a 0̂9 latadoi üaldsi d| 
Asafeies g :as Rariá. iptlsloa ia Sombinaeida soa % U^ada i n¡UiM 
di log feargog, ffAgsMg f£« €¿di9 1 léviUs, para ^aéád, JSfereftUffii | g 
riBtipaleo Ufii«i Ü î tpm&Üia 'ifAujla|aii^ 
galldaf di Janairji t a » üádUs f lafl i r s s , 
Salidas di Pédlf ga?» A l i s a l & ua 
i&lidaH Ü AlsifiifM »a]ra J*?^ I 8«7Uia a lafl iVM y i r » ^ 
iftUdi l i «tviUa fea!» ;®Í«Is Ali oairai « |a | fi*H | n o . 
ra 1 rsf 
BñBGO ESPMOIt DE CREDITO S. i . 
?)93éiaboIsada8: 46.©83.750 pesefet 
R^SPVRS: 54.960.82» 
Agencias FRANGIA 
y en todas las Ciudad^ y principales Localidade9 
de ARGELIA, die TUNEZ, de MARRUECOS 
y de SIRIA 
U « ' t i JA'¥ 11-. t 
AGENCIA EN LARACHE 





OAJA DS AHORROS 
ínteres^ 4 % anual 
ijispogíciones «iü p w í o ^víátl 
CUENTAS CORRIENTES 
ft la vísta 
en pBastas 7 fraucoi 
intereses 3 % anual 
GORESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
Avenida Reina Victoria Laf&th* 
Horas d« Gaje de 0 i I f 
wnacam 
La llegada de una Z e a f r o € s p a ñ a N O t i C i 6 T O i O C á I 
patrulla de explora-
dores tangerinos 
U L T t W A H O R A 
El estrVno de hoy es el de 
i i.a película americana de la 
fama-a marca "Golumbia" , 
" titulada "La ruta de u~Ja mu-
A las 11 de la noche del jer". 
silbado cokicidierc/a m Arcüa Es esta película una cóma-
la patinlla de exploradores es dia dramática teatral, cuyo 
pañoles de Tánger y la de los éxito m la escena es lo que de 
exploradores cfé Larachc que cidió a la casa productora el 
•salió de ésta ciudad a las r-iue trasladarla a la pantalla. 
vê  _ Sus P té rpre t s son Ma-ga- | : : • i; ; . : 
Desde Arcila las dos patru ret LivMog y Warer Boxter. ^ y aI mi,5mo tiempo Ia_ 
»y*i . ^ ^ ^ . ^ v mentamos el accidente. 
Ayer marchó a España el co A Madrid marchó ayer el LOS CONCEJALES OLE SE- u^fcaes que ce-Iebran co las 
mercia-nte D. Joaquín Mayor, capitán D. EuMaquio Escude- HAN PUOGLA.MAI)OS POR EL juntas de Gobierno de las I M 
ro, querido amigo Muestro. ARTICULO 29 
m m m 
Para mañana estreno de la 
hermosa pvlícuia "El Go^de de 
Mcntecristo", de A. Dumas. 
¿Qué podemos decir que no 
se sepa de sobra sobre is-u ar-
me^to eTnotivo y vigoroso? 
Mañana daremos más deta-
lles sobre miei. joya de la pan-
Novedad 
Has cía amigable y conl'rater 
^al camaradería emprendiero..x 
¡su marcha a pié hacia Larache 
al mando de sus instructores 
I). Eugenio Ruiz de la patrulla 
de Tánger y D. Manuel Rodrí-
guez, de la de Larache. 
A las 6 de la mañana del 
domkigo llegaron al puente A l 
toso XIII las citadas patru- talla que con^ 
Has después, de haber efectúa m eJ freilte. ha.n batido el re-
do la marcha sin cansancio y cord de éxito ^ Ia3 lugares en 
de gran entusiasmo. á m á e se ha proyeciado. 
En el puente ;se U'-TÍÓ a las 
patrullas la tropa de Larache 
con. -su jefe nueistro estimado 
coinpañt'ro Herrera Talavera , 
que felicitó a los instructores 
breis. Ruiz y Rodríguez, por el 
ordein. y puntualidad registra-
dos, en la marcha. 
A las diez desfilaros por la 
atenida Reina Victoria l0s ex 
ploradoreis de Larache con la 
patrulla de los exploradoras 
go García do! Valle. 
J t f u / f a s 
En Tánger ha dado a luz 
con toda felicidad u-i hemío-
no ^iño la jov n y bella señora 
Lu^a Oziel espora de D. Moisés 
Berdugo. 
Por tan grato motivo feli-
citamos a los felices padres y 
respectivas familias. 
La falta de espacio pog im- ' • 
pide ocupados de la conferen Regresó do Melilla el comer 
cía dada ayer m el Hospital ciaílte D. Antonio Pedrosa. 
Central por el comandanta de 
v rsidades para acordar fecha 
Madrid.—El ministro de la ^ i0ada Ui'a ^ plla<í ̂  Ia v*-
Gobenacirn facilitó una ola apertura de las clases, 
a los periodistas en la que fi- Po" ullTiifo el Sr. Gascón y 
guran los candidatos para con Marin dijo que, mañana llega 
rán los Rectores de las Uni-
dos por el artículo 20. versidades de Paris y Tolosa 
Hizo resaltar el marqués de Para asistir a la inauguración 
Hoyos que en eleccicne.g cele de la exposición de cuadros de 
20 y 22 fl- artistas franceses en la Casa 
misa que .sierá aplicada, por el guraban el doble de los que ac de A dazquez. 
eterno descanso del alma de tualmente se hacen por el oi- LO QUE DICE LA CIERVA 
la señora doña Rafaela Gómez tado artículo. 
Mateo, esposa que fué del co Alicante y varios pueblos de EI ministro de Fomento d i -
m. rciante do ésta plaza D. Die la provincia figura con 19 can J0 W *l Consejo ferroviario 
Ayer -se produjo ii^ia nupor 
tante herida a causa do ha- De Alcázar saludamos ay«r 
berse caído por la escalera, de en ésta a nuestro querido ami-
su domicilio la joven y btlla go D. Mojluf Auday, qu.- re-
señora doña Amalia García de gresó por la tarde a la vecina cejales que serán prOrclama 
Beinitez a la que deseamos rá- ciudad. 
Mañana a las 9 se celebra-
rá en la Misión Católica una bradas en los años 
Pasó ej día de ayer en ésta 
procedente de Alcázar el co-
merciante D. Luciano Ortiz. 
Farmacia Sr. Zavala y de la 
función organizada por el Ca 
siino de Clases ĉ  lebrada ano-
che en el Teatro España, lo 
quo haremos mañana. 
Multí\; imfwi<e<s.tas dura-nVe 
el mes dv marzo de 1931 por 
infracción de las ordena zas, 
sobre circulacicn de. vehículos 
A Manuel Lbre^te, por exce- El domingo celebró- «u fies 
fo de velocidad 25 ptas; A ta onomástica la joven y bella 
Juen Martín, por id., 25; A esposa d^ nuestro querido com 
de Tánger, siendo presenciado pmbe Sánchez,' por id., pañero de Redácción Abate 
25 y a Pérez Novo, por id. Bu-ssani" y su monísima hija 
25.—Total 100. Emilita siendo muy felicitadas. 
Larache 6 de abril de 1931 
B̂ l Gcnsul interveintor Local 
General, E. BECERRA. 
didatos monárquico... 
Las Palmas con 81 monár-
quicos y 2 antimonárquicos. 
León con 9 monárquicos y 
14 antimonárquicos. 
Teruel 18 monárquicos y 3 
contrarios. 
Toledo cen 56 monárquicos 
y 21 contrarios. 
Se facilitó también a los pe 
rLodistas una nota para que He 
gue a conocimiento de todos , 
e»n la que advierte a los elec-
to^'s que no poidráf1 xcusaí 
se de votar porque incurrí -
rían en las sállelo es que im-
A la persona que halla en- pone la ley. 
co^trado un bol^o lolé señora ex 
Marchó a Barcelona el jo-
v.n comerciante D. Federico 
Pulido, querido amigo núes -
tro. 
1 paso de esta tropa juvenil 
pop numeroiso público. 
Al llegar al Club se cantó ej 
himno y «e dieron los vivas de 
rigor 
En el Cliib fueron recibidos 
por el Consejo Local y una vez 
en el salón de confere cias pl 
presidente del Consejo el dis-
tinguido capitón de Estado Ma 
yor D. Carlos Calvo pronunció Esta acreditada cosa llene 
ante el infantil y e tusiasta au eT gn,sto c|e ^formarle que acá 
ditorio un elocu nte discurso, ba (jp recibir un extenso aur-
•en el que después de^atuda? a tjdo de sombreros de 
por sus amistadas. 
MODAS 
sonora y 
•iña, últimos modelos para, la 
temporada de v rano. 
También; ha recibido una im 
portante colección de mués -
tras de diversos géneros de úl 
tima moda para trajes y abri-
fc'óüs de u â. importan lo /Casa 
Ba i• celma. Los ea i ca1'g* NÍ 
envindo; a vu U,a de en-
de ía casa 
la patrulla de Tánger, Ies ha-
bló de las hermosas virtudes 
que atesora la Institución de 
los. Exploradores de España. 
El Sr. Ruiz en nombre de 
los exploradores de Tánger , 
agradeció a sus camaradas de 
Larache el recibimietnto que 
les hnbírn tributado y elogió ?0. 
1 discurso de su ptet&ide l̂e s.e r .;.0 
jaof Gaívíi. Élajfi.? de goma 
Los exploradores ta^gerino- Ahati de Madrid, 
almorzaron m el domicilio de Nueva casa de Ga 
su; camarudas^ Armario, Ma»' 
tín, Gal'ndo, Qui-i lo y ofro-, 
(siendo muy atfndi(]os. 
Los instructor s cen vario? 
exploradores armorzarn-n con 
el jefe de tropa señor Herr. ta 
Talavera. 
A Ia.3 5 d la lard ? el p." -
ridente del C-ns^jn cr.jvta'-
Calvo i-vitó a los excursir'nis-
tas ern una suenle-ta m ri1 -
da y poco dev̂ pues regresaron 
a Táng r satisfechos d i la cor 
dialfsima acogida que les ha 
bín •'dispensado \<$ Co nejo y 
Un exploradores de Laraoh > 
Pasó e] domingo en Lara-
che el jefe de la Oficina Mix-
ta de Tánger, capitán de Arti 
Hería D. ^Tomás García Figue-
ras, distinguido amigo núes -
tro. 
En uso de permiso marchó 
a Ceuta el comandanti; de la. 
Mrhal-la D. Mátiliéí Grana -
dos. 
* « • 
Salió a la calle restablecido 
do la enfermedad que le retu-
vo ein cama vario> días nuestro 
estimado compañero D. Barto-
lomé Pajare?.. 
Sigue mejorando en sn do-
traviado ayer por la avenida 
Reiiina Victoria y quiera entre 
garlo en ésta Redacción, será 
gratificado si así lo desea. 
* * * 
Se V¡ende un coche marca 
Renault 10 ĉ ahialloŝ  conduc 
cíón interior, cinco plazag cft 
sí nuevo. Razón Marina 9. 
. . . i 
SE NECESITA profesor de con 
tabilidad. Razón ep esta Re-
dacción. 
LA REAPERTURA DE LAS 
CLASES EN LAS UNIVERSI-
DADES 
El miniistro de n&truccióin 
Pública dijo que había asisti-
do a la asamblea celebrada 
por el Magisterio en la Escue 
la Normal de Maestras. 
Agregó ej ministro que se sad.̂ s 
isigue recibiendo noticias, de 
los Rectores respecto a las ?e 
proseguía el estudio de los pro 
bilmas de las compañías fes 
pañolas y extranjeras y que ha 
bía pedido algunos datos pa-
ra la rápida solución de ios 
asuntos. 
También dijo que había re, 
cibido a ima comLsión de ayu 
dantes de Obras Públicas que 
le rogaron la apertura de la 
Escuela. 
VISITANDO A AZNAR 
El jefe del Gohiemo reicibió 
al obispo de Madrid, al gene-
ral Sanjurjo, al Intende te ge 
nerai del Ejército y al presi-
dente y secretario de la Aso-
ciación de Funcionarios civi-
les. 
ALBOROTOS EN LA ESCUE-
LA NORMAL DE MAESTRAS 
Esta mañana en la Escuela 
Normal de Maestras las alum 
Pas promovieron alborotos por 
lo que tuvieron que ser expul 
nez (v t c.mu (1 
Avenida Rein V 
•ga lio y 
a va ge) 
ctoria 
Mi 
Pida usted m COYA el libro 
recientemente publicado 
"EN EL CORAZON DEL RIF" 
por S. Otero 
Interesantísima crónica del 
viaje de lois periodistas de la 
Asociación de la Prensa Inter 
nacional de Tánger al Marrue» 
cia la esposa d T director cos español con profusión de fo 
Brnco E-pañol de Crédito tograbados 
Mn in ¡ Arenas: 
BEMBARON & KAZAN 
Pianos y Música 
Plaza de España. Larache 
E l placer de 
escuchar a los 
mejores artistas 
EL GENERA1 GU1LLAMAUT 
A MARRUECOS 
Rabat.—El general Guilla -
maut llegará a Marruecos ed 
14 de abril. 
Viene a Marruecos el citado 
general para asistir a las fies-
tas del centenario de la Le -
gión Extranjera. 
PRANGHET D'ESPEUEV A 
KASBA TADLA 
Gelelv 
Meeimi » tó. 
YÍÍOÍ u iní;i [a SUSCRIBASE A ESTE 
DIARIO 
U r. 
DIARIO MARROQUÍ SE VEN 
PROFUSAMENTE EN LA-
RACHE, ÁLGAÍ5AR Y 
ARCILA 
ANUNCIES'E 
EN DIARIO MARROQUI" 
CONFITERIA 
" h a D u l e e fiüanza" 
de MANUEL TRANGÍÍEZ 
JIMENEZ 
RZeap^rtura de despacho al pü 
blíco en la calle Gn- díra Ju.n'o 
Câ a Baíoguep, 
St; c'^nferM'ín.^n tinja cÍR<e de 
encargos l a puntualidad y 
buen gusto que tiene acredita 
do Osle establecimiento 
E T R 0 P X - : 
T A N G E R 
E)=tacíán veraniega. Salubridad eompíeta. LA MEJOR TEM-
PERATURA DE MARRUECOSNoche* f̂ esĉ a ísín humedad. 
Baño* de mar con segurídadhbsoluta. Pla^a inmejorable. 
Exceleiítes vías de^bomunícacíón. 
t^ara todo í.nforme: COMITE OFICIAL DE TURISMO 
Aparatos p a r a filumbrado 
Piezas de Recambio 
u n I I i t i 
fie p o s t í n r f o $ : 




L A r 
Rabal.—En visita de î s c 
pecci^n ha llegado a Kasha 
Tadla el marHcal Frachet 
d'Esperey, 
El sábado se trasladará a 
Marraqucch y Cazan visitan-
do acto seguido los puestos de 
Uazazat, Agadir y las guarní-
estará a su * ck':P:í de Mogíl(ior' Safl' y m 
* zagan. 
alcance Si posee A Rabal llegará oí 17 det 
un p o r t á t i l corrírnto. 
" L r Voz de su Amo" Pê ués f u* :isUas t c{ 
• , tado general marchara a Fmn 
EN su casa, en el campo, don- , ;! rL (]" rn s' de usted prefiera, puede 
conseguir el placer de escuchar EL GENERAL GoCHAl 0 EN 
la música de ios mejores artis* n \ c \t>T wsnA 
tas admirablemente reproducá «AoiV oLA NuA 
da si posee un portátil «La Voí 
de su Amo»» Ga.<ab¡a-ca.™El g tieral Git 
Oiga en nuestra Agencia los wiu l̂ ha llegado esta mañana 
discos de sus artistas predllec- a 6éta ciudad, prne devite dft 
Mar-ell;,, 
Fue recibido por la^ Jmlo* 
ridads hivHfes y mitíiares d^ 
la plaza. 
los reproducidos por el per* 
Agente para lo& prodadoS 
LA VOZ DE SU AMO 
Grandets facilidade'S de pago 
Se vende 
Se vende una moidoioíeta 
semínuevít marca B. 0. A. R<i 
Éón: Enrique Díaí Marina 6 
LEA USTED 
"DIARIO MARROQUI" 
ü i v 
Da nuestro corrásoonsai-daíaaado Francisco R. Qaivlfto 
EN LA PEÑA MILITAR 
GOÍI una g 1 ^ cena a la ame por parte de todos de que esf»s 
•Accidente de mo>STZ t ^ I Z t Z Z Noticiero de ^icázir ^ 
todcieta 
SUBASTA 
neana y up gmn baile ha rea-
nudado la Peña Militar sus 
animadísimas fiestas. 
Desde ¿1 domingo de Piñata 
y por ivspeto a la Cuaresma 
lois «alones de la Peña, estuvie 
ron ©errados a toda fiesta has 
ta el domingo de Resum-c -
íiestas se rcpitaa con la fre-
cuencia coi, que ¿.abe hacerlo 
la directiva, de !ÍJ l'-Tia Mi l i -
tar. 
AI íelicitar a la P̂  ña Mi l i -
tar por ê tas dislraccione'S que 
proporci'iíi'a a s.us asociados, h> J 
mo.s de hacer exte-siva esta IV 
los huesos de la nariz ccn hun 
dimictiito del frontal. 
Ea éste i'iltimo realizó una 
' Hoy martes tendrá lugar en 
INSjPÉGTÓB. 4 las uficPa- del Tánger Fez de 
] é&ta plaza la sub¿ista y adjudi-
Para Paugurar Ia> escut-ias 'caciú i para la construcción El domingo ocurrió u-i des g,an opeiacir.i el reputado efe 
agradable acciduite de motoci pecialista en e"ifermedades de ruraleis de Taatof tuvimos el de la hermosa estació-n que ha 
cleta a la entrada del puente ía 4nariz Dr. Ortega siendo por gusto de saludar en ésta al kis' de edificarse ê  el Mebaceni. 
del Kerman, del que i'esultó todos elogiada. | pector de enseñaiiza de la zonal Go-n dicho motivo de Mequi 
0ijnCJL BS ASÜSROTSKiÜPU W 
SIOLOQIGA 
IicitaciÓM ai nuevo abastecedor 
A la cena servida por el f me doI comí.dor de ia por 
vo abastecedor, asistieron u^os Io ^ Ú M i * de los menús «er 
80 com .isales, viéndose dis- vidos y lo eeonómico de aque-
tnguidas familias del elemen i}os. 
to civi] y militar. . 
Esta, vez las familias de la OBBHBHBBawaaMaHBpBHI 
buena sociedad israelita Q ê ; n Vípprnf^ C a ^ U n 
te» arduas son a éstas é ^ a s • i ^ C n i e ^ a r m l c n 
y festivalejs que celebra la Pe ' 1^ R u l l 
ña, no pudiero-n asistir por la 
pascua que estos día* celebra. 
De Larache viniere, i acom-
pañados de sus diisthguidas es 
posa» el comandaiite d|i ín -
te-dencia Sr. Muñoz Recio, el 
Comisario de Guerra D. Ave-
r» io Poveda y el capitán de Es 
íado Mayor D, Carlos Calvo. 
Asistieron también el capi -
táai aviador Sr. Riyero y el tó 
pector de Ensieña^za de la zo-
»ia S?. Ghacó.n. 
De. ésta plaza asistieron con 
sus respectivas familias los se 
ñores de Yague', de Macebo, de 
Orte.gay de García Vela, de Gra 
¡nado, do M de Fons, de La-
ra, señorita Puente, todo el ma 
gisterio del Gnipo Escolar Es-
paña, y muchos je-fes y oficia-
lés rk esta gmirnici*'» 1. 
Ü-ja •noíabfe qümetó ejecutó 
un benito programa de baile, 
\n ' era apró'vép'hádo por el elej 
do5 heridos graves. 1 Hecha la primera cura el 
Dicho día pasó por 3] cea que ^ u í t ó CO-J fractura de la 
tro de la ciudad u^a caravana cadera fué llevado e,n camill.a 
de 20 motocicletas que proce a la .t.siaci4n d.el Tánger F.z 
dían do Rabat, y w excusión nol.o (>n r-0mnnñín del otro 1 para en compañía 
marchaba^ a Tánger. herid0i e5perai. ^ t^-n que 
* Media hora después Uu esperar au a esa hará vem'a de Tánger y 
tomóvil conducía a la puerta raarchar a Rabat, m donde re 
sidcv.i. 
LQS demás individuos siguíe 
ron hasta Tánger metíios uno 
Teatro ñ i f o n s o X I ! 
Medicina Mti^r»^ 
Torrljo* 18, Frineif*» 
del Dispení-ario indíg na gra 
" vemente heridos a dos kidiyi 
dúos de los que formaba"- par 
; te de la citada caravana. 
I SegiVi pudimos informarnos 
una de estas motocicleta- al ^.¿^gM^giarat^^ 
í entrar en el Kermain, trop.zó 
', con wi bache que allí existe, 
|sií iido despedido de vehículo • 
el conductor que recibió u:'i for T T ^ . • ^ +ÍLN . , . T T 1 ' Hoy e*n nuestro primer tear i midable golpe . . . , T .„ 1 T ^ r -r •; tro se estrenara la maravillosa VA que le seguía por la v1 , , j ní-
e 51 superproducción de emotiví -
, locidad que llevaba, no pudo dad U^Q l03 pa.ntatílos áe. ZíL . 
•'da-se cuenta del accidenta y zibar» Ia creaeióii definitiva 
> e.i el mismo lugar fué también deJ mago delacaracterizacián 
ideispedido recibiendo también Lon admirableme. 1-
otro fuerte golpe. j ^ s,ecu,nd.ado por IaSi celebrida 
La guardia civil que prestaj deis de Ia p^ta l la Lionel Ba -
rrymore ¡& Mary Molan. 
Sr. Chacón. 
PETICION DE MANO 
El domingo fué pedida la 
mano de la bella señorita Ma-
ría Mmá de Lara para el biza-
rro oficial de Ali i i ría D. Die-
go López de Soria, 
La boda se ha fijado para 
kel día 15 del próximo agosto, 
que acompañó a los heridos. Iflesta onomástica de la novia. 
I F,elicitamois por a»nticipado 
a los futuros esposos. 
mentó joven para lle^nar el pa-
tio de muchas, parejas. 
Terminada ía ce^a acudie-
ron myor número de 'socios y 
familias dando mayor alegría 
a la fiesta. 1 
A las dos de la madrugada 
&1 baile se hallaba en su más 
álgido apog o. 
A las tre^ y media é^p^zó 
eí (iüJfiTe de familias satiisfc-
chas í l ta at gre velada que 
}ini);:nn pasado y coa eí deseo 
Este es e l 
"Kodak 
que debe Ud . c o m p r a r 
SUS dlmeiulooM too tto reduel- ^ 
da* que pormiten llevarlo «o ti 
bolsillo del chaleco. 
•r: SU eoofeedón es tan fKirfectn que 
, S<i Kaoc fotografías perfectaj «ia í 
oeceflidad de spreodizaje 
SU precio, desde 48 peseta*. 
SU nombre, umwsalmaote oono-
cido, as «i 
sus servicio^ ep el pue îte aeu 
dió rápidameinte a recoger a 
los heridos. 
A esa hora pi suboficial de 
Regulareis D. Julián Villoia , 
que em su automóvil ma reliaba 
con isu esposa a dar u«n paseo a 
Lavache. llegó a'I lugar del süjj 
ceso. 
El Sr. Vill ••as R ŝo a dispo 
"En los pantanos de Zan-
zíbar" ,eis un fotodrama de 
HIELO 
Desde el sábado ha empe-
zado a trabajar la acreditad; 
fáb.rica de hielo dei industria 
de ésta plaza Sr. García Goto. 
INAUGURAGION 
El domingo a las doce i«nau, 
guró isu •establecimieinto de sas! 
trería y fábrica de gor-as mili 
tares D. Ma.nuel vSilva. 
Este establecimie'nto mon -
nez yedra hoy'el ingeniero D. 
Rafael Frutos. 
De Larache llegará también 
el Sr. Blasco Roig, como in-
Üervetitpr del Es.tado. 
Sabemos que ¡son varios, los 
contratistas que haín presenta-
do pliegOis. 
SE ALQUILAN 
T^ea magníficos aiDLjioénéi 
propfog para barés, café y rea 
taurant, situado en él pasóo dé 
Lópéz Olíván. 
Razón: D.̂ DStlJ1 TT̂ alm» 
Anídjar. 
DR. ORTEGA 
Garganta, nariz y oídoa 
Gon.suIta diaria de 4 a 6 
ALGAZARQUIVIR 
Cruz Roja Larache 
Sábado a las 11 
gra,n dramatismo, que se des- jado a todo lujo se halla insta 
arrolla e- el corazóm dje las sel 
vas al'ricaínas. 
€ / JÑ bogado 
lición de la guardia civi! y ele i D0N 3XJA^ SANCHEZ ^«RRSRO 
c o Española 
y>jíuunioa » su distinguida oUenta 
lo3 heridos su automóvil ei 
que fueron trasladados al d|s l 
pemisario, K a Que establecerá su bufete &D 
En este establecimi^rito fue sta plaxa los lunes y jueves, de 
ron curados, por el directo^ de .res y mQdia a cinco de la Ur<H 
la Enfermería D. Femando ^ ell'eatro Alfonso XUI donde 
eoíbírá a lo seSoraa c^ísntef 
lado ,ein la calle Niazi 
El Sr. Silva obiSiequió a su 
clientela y amistades CQ¿1: cer 
veza, vinos de marca, y varia-
dos entremeses. 
Feicitamos «I Sr. Silva po j SBffl. DI « B 
el gusto que ha tenido para la 
instalación de su estableci-
miento de Sastrería y le desea 
mos toda clase de prosperida-
des. 
Montilla y por ^ i capitán mi 
dico D. Jua,n Diego Ortega ayu 
dados por el practicante señor 
erguí. 
Lois herido^' se llaman: M. 
Miebilla Andrés y M. Nautroh 
Une de ¡eistos Resultó eo"-
RU© deseen cosisaitarie. 
SE ADMITEN ESQUELAS DK 
DEFUNCION HASTA LAS k 
DE LA MADRUGADA 
Guía Comercia v i r 
\m LUCIANO ORTÍZ 
SittJttdo en U> más céntrico & 
la población 
A.ndféiohtfá áíHiÍKs puf radio 
gramola 
Zjto de Sídí Buhamed 
Qñm fitríd«(lH *n 19 I B 
ALMACEN DE MATERIALES DE CONSTRUCTOR 
CA DE MOSAICOS. TUBOS YPIE2AS DE OPMVM- »y 
LEJOS ESCAMPADOS Y DE RELIEVE. CERA Mí CA ARTí f\ { 
ARTÍCULOS SANITARIOS AGENCIA "ÍJKALJTA 
ALCAZAR Y LARACHE 
L% BAUtiZiRÁ UB&múLIk. Pn OÍFS LAS P ^ W Í ^ ^ 
Ikío Huo»; m raejor súrtído y b'oíp ^ r c í « . Cc^. EsUbi^j Ferná^d^. b^rvícío esmerado, 
es que más barato v«nde. Zoco uiímt0 de ..'ímer orrter.. Zoco Variedad d& tapas. Goncferto* 
de stdí Buhamed > - ; • R(!i ,.;ried vor radio P. de Sídí Buhamed 
LA SULTANA, Confitería pa^ 
'-e'éria y r«posterja de A^dré^ 
y*:A¿x, Í Pai'adína. E'ívsrtro* para hodH» 
bautizos y cantos. Sídí Búhame 
i » }i',-n!,fi)i. \ tí«ta y compra d» 
»uebl«^ uueYOs y usatios. Aimh. 
trente ai jardín d^ la Pa:-
E L R E C E P T O R RADIO QUE HA 
F A R M A C I A C S P i T R A L . Frente 
al reloj. P. de Sídí Buhamed 
0A9A ORTIZ CA^A ^ARTS^EZ Zoco ü. Si Wl SASTRE, Ph.a del Te^ro í i ^ T t í é A R I A S Y OIA. Pa 
di Buh^mevi. Tejidos. Co^feo Pfcra v^^tír bíw-n I t i A m ^ v cí v rereale» Barrio de Com »TU < 
bazar 
CAF£ L A UMMIlpi. Antiguo «a 
tintoHo de Enrique Bejaraño. 
Servicio esmerado, Ví^os finos 
CONQUISTADO TODO E L MÜNOOi 
T E L E F U N K E N 40 
Recibe todas tas emisoras euro», 
peas, con selector de estaciones»; 
sin antena exterior. 
Militares 
HOTEL RESTAURANT LA 
MadríIeña.—Penvión completa 
desde cinco presas. Servicio 
esmerado. 
L0 RSOílfíT. Calle Cíe las Pal EL NIDO de José Toral. 
^ 0̂ m^s péntHco de Alcázar 
«•fitiwa*^ Audición conMnua de ?adio. Ex 
. 1 hî ú m*iio café. Z. Sídí Buhamed 
SL AUíftmE DE LA OLSVA. ^ E O T A M A N t SEVILLANO. 
Abogado. Oon-sulta y despacho <u Manuel G. Sánchez Junto a 
^ ^ a ^ í& girada de autos Servicia 
OoloQla Sscríña esmerado Precios módicos 
Ramones serranos y chaoin» 
Ĵ nndf̂ , Sitengo surtido eo *r 
tículog pâ a i»» pascuas, 
^entai al por mayor y detall 
Plassa Hu'5Ya<~Alca2ai,quívír 
Con el altavoz de 
membrana plegada 
Arcofón, conseguí» 
ra el máximo rendí* 
miento» 
T E L E F U N K E N 
A . E . IBÉRICA DE E L E C T R I C I D A D . S . A* 
a 
